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VERTICAL F\LE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 7th, 1919 
At a Public Commencement, held a:t the American Academy of Music on the 
seventh day of June, 1919, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the President Pro Tempore, MR. ALBA B. JOHNSON, the 
exercises closing with an address by MAJOR-GENERAL MERRITTE vV. IRELAND, M.D., 
Surgeon-General U. S. Army, Jefferson Medical College, Class of 1891, on "Progress 
of Medicine in the Twentieth Century". 
Aguilu, Jorge ...... . . . . . . .. . .. ... P.R. 
Alexis, Joseph A .............. . ..... Pa. 
Andrew, Lloyd Brumund .......... Neb. 
Bailey, Nels on John ....... ...... .. . Pa. 
Bar brow, Abraham L. ..... ......... Pa. 
Bashore, Robert Guy ..... .... .. .... Pa. 
Foster, Howitt H .. . .......... ...... Va. 
Friedman, Harry Joseph ......... Wash. 
Galan, Juan Jose, Jr .............. Texas 
Glass, Creed Cornelius ....... . ..... . Pa. 
Gordon, Burgess Lee, Jr.. . . . . ... Wash. 
Gozdzicki, Henry Roman ........... Del. 
Baumgart, Clarence Henry .. ... ... Wis. 
Beach, Edward Woodbridge .. . .. . N. J. 
Beck, Joseph Karl. ............ . .. Utah 
Gray, Harrison ... .... ..... . ..... Conn. 
Green, Ralph Dennis ..... ....... .. Neb. 
Gross, Donald Ammon .............. Pa. 
Becker, William Wendel. ... . .... ... Pa. Gross, Joseph LeRoy .... . . . ........ Pa. 
' Belgrade, Joseph T ................. Pa. 
Bender, Leonard Franklin ..... · .. .. N. J. 
Berman, Jacob Julius ............. N. J. 
Bittle, Stanley Edward . . ........ ... Pa. 
Bossart, Merle Franklin .. ... . . ...... Pa. 
Gross, William Adam ..... . . ...... Ohio 
Gryczka,· Stephen Walter ....... ... .. Pa. 
Hall, Clark Homer ................. Mo. 
Hanna, Dwight Corwin, Jr ...... .... Pa. 
Happel, William J oseph ............. Pa. 
Brewer, James Street. ........ . ... N. C. Hartm1g, Francis Conrad .. . ........ Pa. 
Brinkley, Harvey Meares ......... N. C. 
Brinkman, John ...... . ............ Pa. 
Heffner, Robert Stanley .... : ... : ... Pa. 
Herman, Emery Clirie ......... : : . N. C. 
Brody, Louis .... ... ..... .... . .... . Pa. Hermany, Solomon Lewis ..... ...... Pa. 
Caceres, Juan Francisco ..... . Honduras Hiester, William LaRoy ............ Pa. 
Call, Oel Facer .. . ............... Idaho . Hill, William Adam ...... : ...... . . . Pa. 
Cannon, Douglas Launeese ........ S. C. Hirshland, Harold ... ............. Idaho 
Cart, Julius Henry .... . ..... . ..... Wis. 
Clark, Thomas Edgar .... . ........ Utah 
Clay, John William . .... . .... ....... Pa. 
Codd, Alphonso Nicholas ...... . . Wash. 
Holman, Charles Sherman .... . ..... Pa. 
Housman, Nathan Samuel .......... Cal. 
Hunter, John Pullen .............. N. C. 
Hurt, Ira Huff ............. . .. : .... Va. 
Condron, Frank M ............... Conn. Jacoby, William Jerome ............. Pa. 
Conoly, Lacy Newton ...... ....... N. C. Johns on, Theodore Martin ......... Wis. 
Copeland, Thomas Harold ... .. ... Ohio Jones, Arthur Lane ............. W. Va. 
Cordonna, George .... ... . . ....... . Pa. Jones, Edmund Lloyd ............... Pa. 
Crumrine, Norman Ross ............ Pa. Kaufman, Charles ............... Conn. 
DeLaney, Charles Oliver .......... N. C. Kanner, Harry Mitchell ............ Fla. 
Dix.on, William Harvey ........... N. C. 
Doranz, Harold K. ... ... .......... N. J. 
Duncan, R. Edwin . .......... . ..... Mo. 
Kline, Meyer A .......... . ........ . . Pa. 
Konzelmann, Frank Williamson ..... Pa. 
Krebs, Frank Henry ................ Pa. 
Elliot, Avon Hall ................. N. C. Lechner, Frederic Clemons ..... .. ... Pa. 
Emanuel, Milton Barnett .......... .. Pa. 
Epstein, Harry Harold ............ N. J. 
Evans, James Miller ............ W. Va. 
Fabricant, Samuel ....... .... ... Conn. 
Levin, Louis .... ............ . ..... N. J. 
Levin, Moses Jordan ................ Pa. 
Long, Miguel Andres ....... . ..... Texas 
Lundberg, George Albin Ferdinand, Mass. 
Falconer, William George ........ . . Pa. Lustberg, Sam Roos .............. Miss. 
Fist, Harry S ....................... Col. McCrea, Lowrain E . . .............. Neb. 
Font-Suarez, Vicente ......... . . .. P. R. McGeehan, Stanley M ............... Pa. 
Mcllwaine, Richard . . ......... ... Tenn. 
Mabey, Orson Henry . . ... ..... ... . Utah 
Marlowe, William Anderson ...... N. C. 
Marsh, Frank Baker . . ... . ... ..... N. C. 
Sanchez-Vigil, Augustin . . ... Nicaragua 
Scouller, John Samuel .... . . ........ Pa. 
Scruggs, Fred Bobo .. . .... . . . . .... N. C. 
Shaw, Wilfred McLaurin ...... ... . S. C. 
Martin, Henry S ........ .. ..... . .. . Mo. 
Merkel, Ralph Henry . .... ... . ...... Pa. 
Moore, Ronald Conard ..... . ... .. .. Pa. 
Simpson, Eugene Robbins .. . . ..... . . Pa. 
Smith, Gerald Barcroft .. .. ....... . N. J. 
Smith, Morris .. . ........ .. . . ... ... Pa. 
Morrison, Robert Raymond .. .. ..... Pa. 
Moskovich, Myer Norman ... ..... Minn. 
Mujica-Pueno, Augustin .......... P. R. 
Mungle, Earl W illiam ...... ... .. . N. Y. 
Nissler, Christian William ...... .. Mont. 
Oaks, Lewis Weston . .. . . ..... . ... Utah 
Owens, Basil Tabor ..... . . . . ..... . .. Pa. 
Parkes, Olyn F loyd ..... .. ... .. . . . Miss. 
Perry, David Russell .. . . .. . ... .... N. C. 
Perry, Wendell Holmes ... . . .. . ... Miss. 
Pfefferle, Oscar . . ... . .. ... . . . .... N. J. 
Sonda, Lewis Paul. ....... ... . . ..... Pa. 
Speck, Julius Caesar. ........ ..... Ohio 
Squires, Claude Babington ........ N. C. 
Stroup, Paul Eugene .. . .. ...... . . . . . Pa. 
Sunseri, Caesar William ...... . .... . Pa. 
T atum, R oy C . . .. .... . ..... . . .... N. C. 
Trimmer, Ralph Waldo ..... . . . .... . Pa. 
Walsh, Thomas Joseph .. . . . .... . ... . Pa. 
W eaver, Oscar Montague ......... .. Pa. 
Weest, Harry W o!fgang, Jr. .. ..... '.Pa. 
Weil, Burton A . . . .. . . . ..... ... .. .. . Pa. 
Quinlan, John Thomas . . ... ....... N. Y. 
Quinn, Milton Jam es .. .. : . .... ..... Mo. 
Quinn, Thomas Ryan . . ...... . . .... . Pa. 
Welsh, William Andrew .......... . Ohio 
West, Gordon Fitzhugh . ..... .. ... N. C. 
West, Hans P eter ............... W. Va. 
Redfield, J. Ralph LaRue .. ....... . N. J. 
Riddle, Norman Clayton ..... ... .. N. C. 
Rivin, Henry A .. . .... .. . .... . .. . . . Pa. 
Robb, William Mayo . .. . . .. . . . . . . .. Mo. 
Robinhold, Guy A . . ... . . . ........... Pa. 
Rogers, William Kingsley . . .. . ... . N. Y. 
Ryan, Earl F rancis . .............. Mass. 
Williams, Gomer Thomas .. ... . ..... Pa. 
Williams, Royal William . . ... . .... . . Pa. 
Wilson, James Alfred .... ..... . . . .. Pa. 
Woody, William Sterling . ..... .. . .. Va. 
Wrang, William Emil. ... . ... . . . . . Conn. 
Wyatt, Arthur Thomas .. . . . . . .. ... N. C. 
Zimmerman, Cyrus Becker . .. .... . .. Pa. 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Missouri . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ohio .......... ,. ..... . ... ...... ... 4 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Nebraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
New York. .. . .... .. . . . . .. . ....... 3 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
W ~st Vi.rginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
W1sconsm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cali fornia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Delaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Total . .... . . . .. . .. . . . .. . .... .. 142 
T here are now 13,824 names on the list of graduates. 
HONORARY DEGREE 
The honorary degree of DocToR OF LAWS was conferred upon MAJOR-GENERAL 
MERRITTE W . IRELAND, M.D., Class of '91, Surgeon-General U. S. Army. 
The honorary degree of DocrnR OF LAWS was conferred upon VICE-ADMIRAL 
ALBERT GLEAVES, U. S. Navy. 
GRADUATE DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
DUNCAN L. DESPARD, M.D., J efferson Medical College, 1901. 
PRIZES 
The following prizes were awarded: 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. A warded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Christian William Nissler; with honorable mention of Lewis Weston 
Oaks and Fred Bobo Scruggs. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Earl William Mungle, with honorable mention of Lewis Weston Oaks 
and Basil Tabor Owens. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis vV. 
Shain, for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to 
Physiology (open to undergraduates of the . second year), to Earl Blan Ross. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay on a subject pertaining to the practice of Medicine, to Harrison 
Gray, with honorable mention of Basil Tabor Owens and Burton A. Weil. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Augustin Mujica-Dueno, with honorable mention of Donald Ammon Gross. 
Obstetrics Prize. A Gold Medal for General Excellence in Obstetrics, to 
Robert Stanley Heffner, with honorable mention of Oscar Pfefferle and Douglas 
Launeese Cannon. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain, 
for the best Essay on the subject pertaining to Surgery, to Edward Woodbridge 
Beach, with honorable mention of Douglas Launeese Cannon. 
Chemistry Prize. A Gold Medal for the best Original Work in Physiological 
Chemistry (open to undergraduates), to Bruce Leon Fleming, with honorable men-
tion of Henry Lewis Hansell. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
.Freshman and Sophomore Years, to Doff D. Daniel, with honorable mention of 
Stanley M. Clark and Bruce Leon Fleming. 
Pathology Prize. A Gold Medal for General Excellence in the Department 
of Pathology to Edmund Lloyd Jones. 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal for the best 
Examination and Clinical Report on Gynecology, to Guy A. Robinhold, with honor-
able mention of Frederic Clemons Lechner. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal for the best Examin-
ation in Neurology, to Frederic Clemons Lechner, with honorable mention of 
Edmund Lloyd Jones. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Examin-
ation in Genito-Urinary Surgery, to Eugene Robbins Simpson, with honorable men-
tion of Thomas Harold Copeland. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five dollars for the best 
Examination in Ophthalmology, to Edmund Lloyd Jones, with honorable mention 
of Clarence H enry Baumgart. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five dollars for the 
best Examination in Otology, to F rank B. Marsh, with honorable mention of Fran-
cis C. Hartung and Emery C. Herman. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the bes t general average 
gained ·in the examination for the entire curriculum, to Edmund Lloyd J ones. 
W. B. Saunders Prize. Seventy-five dollars' worth of their Medical Publica-
tions to the student who passes the best General E xaminat ion at the end of the 
Senior Year, to Edmund Lloyd J ones. 
The Schaeffer Anatomic League P rize. A Gold Medal given by P rofessor 
Schaeffer to the member of the League presenting th e best th esis in th e science of 
Anatomy, including Embryology and Histology, and Comp arative Anatomy, to 
Bruce Leon Fleming. 
D. Appleton & Co. P rize. Fifty dollars' worth of their Medical P ublicat ions 
to the student who passes the best General Examination at the end of the Junior ' 
Year, to Vaughn Cli fton Garner. · 
,The Hawk Biochemical Society Prize. A Gold Medal given by P ro fessor 
H awk to the member of the Society presenting the best paper upon some designated 
chemical phase of clinical medicine, to Willard Snow Sargent. 
